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La Salle Heritage Week: Sister Helen Prejean, C.S.J., Author of Dead Man  
Walking, speaking to the La Salle Community, March 23 
The Psychology Department 
 of 
 La Salle University 
 
announces that 
 
Rachel Marie Daltry 
 
will defend her doctoral dissertation 
  
 
The Impact of Gender Role Conflict on 
 the Quality of Life in Female Athletes 
 
 
The La Salle University community is invited  
to attend and listen to the presentation. 
 
 
 
Wednesday, April 1, 2009 
12:30 p.m.­1:30 p.m. 
 
Room M11, Wister Hall 
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The Psychology Department 
of 
 La Salle University 
 
announces that 
 
Donald Roderick Marks 
 
will defend his doctoral dissertation 
  
 
Ways of Not Knowing: Illness Uncertainty, 
Uncertainty Intolerance, and Dispositional 
Mindfulness in Adult Oncology Patients 
 
The La Salle University community is invited  
to attend and listen to the presentation. 
 
Wednesday, April 1, 2009 
2:00 p.m.­3:00 p.m. 
 
Room M11, Wister Hall 
 
 
 
 
 
The Lasallian Distinguished Educator Award 2009­10 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award is given annually to honor the men and women who have put 
into practice St. La Salle’s vision of committing oneself to the real needs of students.  Each year, Lasallian schools 
across the nation are invited to name honorees and in this way preserve the memory of the Founder and work of 
The Institute. 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award Review Committee, which makes recommendations to the 
President, invites the campus community to submit nominations for the 2009 award.  I am writing on their behalf.  
I ask that you submit the name of anyone whom you feel meets the qualifications for this award as described on 
the reverse side of this letter.  A statement in support of the candidate should accompany the nomination. 
 
All faculty, staff and administrators are eligible for consideration.  In most years, we have named honorees 
whose work is related to a unifying theme proposed by the Regional Education Board (REB) of the Christian 
Brothers Conference.  This year, the REB’s theme for the award is honoring those who “are ministering to children 
and families in crisis.”  All of us know La Salle faculty and administrators who have assisted students in crisis – 
crisis in all of its various forms – or who have educated and advocated on the topic.   
 
  I ask that you submit your nominations to me by April 17 either via campus mail (box 801) or via 
email.  Should you have any questions regarding this award, please feel free to contact me. 
 
Thank you, 
 
Ray Ricci 
Campus Phone: 1079 
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The Lasallian Distinguished Educator Award 
 
 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award is given annually to honor the life, the vision, and ideals of St. 
John Baptist De La Salle, the namesake of the University, the founder of the Christian Brothers, and the patron 
saint of teachers. 
 
  The award is given to those who exhibit in their daily lives a commitment to Lasallian priorities and tradi‐
tions: the paramount importance of teaching in a values framework; of working together to build genuine 
community; of service and sensitivity to the needs of others particularly the poor and marginalized; of  
demonstrating respect for the uniqueness of the individual student. This award recognizes those who have 
opened their hearts and minds to these ideals and devoted themselves to this work. 
 
  Award winners build others up and encourage the heart.  They teach by example.  By doing so, they help 
colleagues and students experience the University’s heritage and its distinctive Lasallian character.   To  
paraphrase the words of St. La Salle, they “put into practice what we want our students to believe.”  As a result, 
they continue to give life to the values that have animated and sustained the University.  
 
  Because the University believes that all members of its community contribute to an environment in which 
we “touch the hearts of students,” the Lasallian Distinguished Educator Award is open to faculty, staff and  
administrators.  Previous honorees are not eligible for consideration. 
 
Previous Honorees: 
 
Brother Emery Mollenhauer 
Anna Allen 
Brother Gerard Molyneaux 
Brother Daniel Burke 
Robert Miedel 
Raymond Ricci 
Michael Smith 
Michael Kerlin 
Sidney MacLeod 
Marjorie Allen 
Robert Vogel 
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Academic News 
presents 
CROSSROADS OF EMPIRES: 
THE FUTURE O F CENTRAL ASIAN R EPUBLICS 
Belarus {_ Russia 
Ukraine 
Moldova" _,.. 
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Featured Photos 
La Salle Heritage Week Activities 
Sister Helen chatting with the audience before her presentation—and afterwards signing her book 
Last Lecture Series Presentation  given by       Desserts to celebrate the founding of the University 
Brother Edward Sheehy, F.S.C.   
Living the Lasallian Mission: Faculty Perspectives    Basket Bidding to raise funds for  service trips 
 
 
HIV TESTING 
 
Free, confidential, and anonymous  
 
 
 
THURSDAY APRIL 9 
12:00 p.m. – 4:00 p.m. 
 
STUDENT HEALTH CENTER 
 
 
 
Appointments are necessary 
Call 215.951.1565 
 
(Feel free to use a pseudo name) 
 
 
 
 
Testing & Counseling Courtesy of Bebashi North 
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General News 
Saturday, March 28 
Special Breakfast @ Blue & Gold· 8 am-12 Noon 
$6.00 *"II Proceeds benefi fOP Survivor 
Gold Card OnlY. 
FOOD SERVICES 
- to benefit the Survivors Fund 
of the Fraternal Order of Police 
Come out and support your Police Department, 
its heroes and the families and friends of those heroes 
for a Special Pancake Breakfast to be held 
at Blue & Gold Dining Commons (Olney Ave.) 
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General News 
Scfwof of Nursin.J anl1-feafth Sciences 
anlthe 
1<.appa 1Jefta Cflapter of 
S!Jma 1"hefa Tau 9nfernafionaf 
9nvite 3ou to the 2;jnl :ll.nnuaf (}fsfin.Juishel lecture 
f.ocafion: Union 13uiUn.J - 1Jan <R..Pcflen Theater 
1Jate: 7lprif 7, 2009 
1/me: 7:00p.m. 
(Jraduate tJoJfer SeJJion- 4:30 to 6:30p.m, 
13affroom, Union 13uifdiYIJ 
~or more information confac6 
21!J.951.1413 or msnapn@fasaffe.ecfu 
 
Activities Funding Board Meeting 
February 12, 2009 
 
Members Present: Jake Slater, Bro. Tri Nguyen, Chris Kazmierczak (co‐chair), Sean Hutchinson (meeting 
chair),  Trevor McLaughlin, Steve Kopec (substitute for R. Gauss), Peter Lafferty (co‐chair),  Justin Bourgeois 
Excused:  Emily Ermentrout, Regina Gauss, Donna Celano, Alyssa Oshiro 
Members Not Present:  Mark Badstubner, Taj Duffie, Kerrin Brown 
 
 
Board Business 1/Outdoor Adventure Club 
Members of the Outdoor Adventure Club are requesting $1,813 for a ski trip scheduled for March 1, 2009. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $1,813 for this request 
SECOND:   Sean Hutchinson 
             VOTE:  In favor: 5    Opposed: 0    Abstain: 1 
Note:  The Board votes to have each student charged $10 per ticket. 
 
Board Business 2/La Salle Explorers Advocating Nutrition (LEAN) 
Members of LEAN are requesting $1,674.28 for support of National Nutrition Month service project and  
t‐shirt promotion.   
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $1,674.28 for this request 
SECOND:   Steve Kopec 
             VOTE:  In favor: 4    Opposed: 2    Abstain: 0 
 
Board Business 3/Transportation funding policy review 
Board members were given a draft of transportation funding policy for review at future meetings. 
 
Submitted by  
Peter  W. Lafferty, Co‐Chair 
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Athletic News 
Upcoming Home Games and Meets 
Sat., March 28 - Sat., April4 
Baseball 
Tues. 31 vs. Lehigh 
Fri. 3 vs. Xavier 
Sat. 4 vs. Xavier 
Softball 
Wed. 1 vs. Penn 
Thurs. 2 vs. Delaware 
Sat. 4 vs. Charlotte 
Lacrosse 
Sun. 29 vs. Temple 
Track and Field 
Thurs. 9 vs. Temple 
Men's Tennis 
Sat. 28 vs. St. Francis 
Sun. 29 vs. Lafayette 
Sun. 5 vs. Rider 
Women's Tennis 
Sun. 29 vs. Townson 
Thurs. 2 vs. Wagner 
Rowing 
Sat. 28 Murphy Cup 
3:00 p.m. 
3:00p.m. 
1:00 p.m. 
3:00p.m. 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
All Day 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
All Day 
Hank DeVincent Field 
West Campus Field 
McCarthy Stadium 
McCarthy Stadium 
Belfield Tennis Courts 
Belfield Tennis Courts 
Schuykill River, Boathouse Row 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
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Campus News will not be published on Good Friday, April 10.  
 
Please submit all news items for the week of April 12­17 
 by the deadlines for the April 3 issue: 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday, April 1 at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday, March 30 at 2 p.m.  
 
 
 
